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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN 
HARGA DIRI PADA PENSIUNAN TNI 
 
ABSTRAKSI 
Harga diri  digunakan untuk membuat penilaian terhadap dirinya sendiri 
dan sebagai pembentuk kepribadian, serta digunakan untuk berinteraksi dengan 
orang lain  di lingkungannya. Ketika individu mampu menilai dirinya secara 
positif, maka  individu tersebut  dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan 
baik. Faktor-faktor yang dapat membantu  terbentuknya  harga diri yang positif. 
Salah satu faktor yang dimaksud adalah dengan adanya dukungan yang berasal 
dari lingkungan terdekat individu yaitu dukungan dari keluarga. Para pensiunan 
TNI ini menghadapi lingkungan maupun suasana yang baru. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan positif antara dukungan keluarga dengan harga diri. 
Subjek penelitian ini berjumlah 61 pensiunan TNI yang berdomisili di Kabupaten 
Karanganyar. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
cluster Sampling.  Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan  skala 
dukungan keluarga dan skala harga diri. Uji hipotesis kali ini menggunakan teknik 
korelasi Product Moment untuk mengetahui hubungan antara variabel independen 
dan variabel dependen. Hasil analisis data mendapati hasil koefisien korelasi (rxy) 
= 0,81 dan signifikansi (p) = 0,000; p < 0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara dukungan keluarga dengan 
harga diri. Penelitian ini juga membuktikan bahwa ada hubungan positif yang 
signifikan antara dukungan keluarga dengan harga diri. Sumbangan efektif 
dukungan keluarga terhadap harga diri sebesar 66%. 
 
Kata kunci : Dukungan Keluarga, Harga Diri. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT WITH SELF-




Self-esteem is used to make judgments about itself and as a personality 
shaper, and is used to interact with others in their environment. When the 
individual is able to assess himself positively, then the individual can interact with 
his environment well. Factors that can help establish a positive self-esteem. One 
of the factors in question is with the support that comes from the immediate 
environment of the individual is the support of the family. The TNI retirees face a 
new environment and atmosphere. The hypothesis is that there is a positive 
relationship between family support and self-esteem. The subject of this study 
amounted to 61 retired TNI domiciled in Karanganyar District. Sampling 
technique in this research using cluster Sampling. Data collection in this study 
used the scale of family support and self-esteem scale. Hypothesis test this time 
using Product Moment correlation techniques to determine the relationship 
between independent variables and dependent variables. The result of data 
analysis found correlation coefficient (rxy) = 0,81 and significance (p) = 0,000; p 
<0.01. These results indicate that there is a positive and very significant 
relationship between family support and self-esteem. This research also proves 
that there is a significant positive relationship between family support and self-
esteem. The effective contribution of family support to self-esteem is 66%. 
 
Keywords: Family Support, Self-Esteem. 
  
